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Neka od obilježja dječjeg izraza, među kojima je i ritmičnost, bitno je razvijati kod učenika 
odnosno usmjeravati ih da ga uoče i primjenjuju u svojim radovima. Učenici korištenjem 
ritma uočavaju kako ponavljanjem jednog ili više elemenata daju potpuno novu svrhu tome 
elementu. Istraživački je interes utvrditi utječe li dob učenika na uspješnost ostvarenja likovnog 
problema ritma. Također, zainteresiranost hoće li učenici održati koncentraciju te biti dosljedni u 
održavanju ritma te utječe li likovna tehnika na prikaz ritma. Istraživanje je provedeno u osnovnoj 
školi „Antun Mihanović“ u dva druga i dva četvrta razreda u dvije likovne tehnike kolaž i tuš.  
Istraživački se uzorak sastojao od 78 učenika. Istraživanje je potvrdilo očekivanje te je na 
osnovu provedenog istraživanja  zaključeno da su učenici sposobni izraziti sve vrste ritma i to u obje 
likovne tehnike bez obzira na učeničku dob.  
Ključne riječi: likovno načelo, ritam, dob učenika, motiv  
 
Some of the features of the child's expression, including rhythmicity, are important to develop 
among the pupils, or in other words, it is important to direct them to notice it and apply it in 
their work. Pupils, while using the rhythm, notice that repeating one or more elements gives a 
completely new purpose to that element. The purpose of the experiment is to determine 
whether the age of the pupil influences the ability to comprehend the artistic problem of 
rhythm. Furthermore, the questions were whether the pupils will keep their focus and remain 
consistent in maintaining the rhythm, and whether the art technique is affecting the ability to 
show the rhythm. The research was conducted in the elementary school of "Antun 
Mihanović" in two second and two fourth grades using two art techniques, the first being 
collage and the other one being drawing ink. The research sample consisted of 78 pupils. The 
research confirmed the expectation and based on the conducted research it was concluded that 
the students were able to express all kinds of rhythms in both visual techniques regardless of 
their age. 
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1. UVOD  
 
         Tijekom obavljanja stručno pedagoške prakse te organizirajući sate tijekom javnih 
predavanja posebnu zainteresiranost uvijek sam osjećala prema Likovnoj kulturi. Za likovno 
područje u diplomskom radu odlučila sam se zbog zainteresiranosti prema umjetnosti te 
raznim likovnim tehnikama i elementima. Likovna tehnika ritma uvijek mi je bila 
najzanimljivija zbog slobode kreiranja različitih vrsta ritmova. Kombiniranje ritmova oblika i 
boja potiče u meni maštovitost i razigranost. 
        Likovni element koji sam odabrala istraživati je ritam. Ritam se sastoji od ravnomjernih i 
pravilnih izmjenjivanja likovnih elemenata, tj. u kojima se ponavljaju ili izmjenjuju gibanja i 
suprotnosti. Neki od primjera ritma koji učitelji mogu navesti iz učionice su pravilna 
raspodjela prozora, slaganje parketa, raspodjela klupa ili samim raspored panoa može također 
predstavljati ritam. Učenicima se kroz ovakve jednostavne primjere približava likovni element 
ritam koji će oni detaljnije obrađivati. Obilježja dječjeg izraza u dobi od 1. do 4. razreda su 
spontanost, ekspresija, skladnost, ritmičnost te stapanje realnog i fantastičnog. (HNOS, 2006.) 
Upravo zbog ovih obilježja dječjeg izraza, među kojima je i ritmičnost, bitno je razvijati kod 
učenika osjećaj za ritam, odnosno usmjeravati ih da ga uoče i primjenjuju u svojim radovima. 
Učenici korištenjem ritma uočavaju kako ponavljanjem jednog ili više elemenata daju 
potpuno novu svrhu tome elementu. Važnost ritma očituje se u tome što je jedno od 
kompozicijskih načela, koja čine cjelinu što je vrlo bitno u likovnoj umjetnosti. Njihova 
važnost jednaka je važnosti glasa ili instrumenta u glazbenoj kulturi. 
        Cilj je ovoga istraživanja ispitati na koji način učenici razredne nastave likovno 
izražavaju ritam, postoji li razlika u uspješnosti ostvarenja likovnog problema ritma s obzirom 
na dob učenika, te utječe li likovna tehnika na prikaz ritma. Istraživati na ovu temu je važno 
kako bi učitelji osvijestili neke od vanjskih čimbenika koji mogu utjecati na  pripremu za 
nastavni sat. Učenicima je potrebno prilagoditi se prilikom objašnjavanja nastavnog gradiva 
kako teorijskih predmeta tako i umjetničkih. No ovo istraživanje će utvrditi postoji li razlika u 
shvaćanju ritma ovisno o učeničkoj dobi te hoće li kod pojedinog učenika postojati razlika u 
uspješnosti ostvarenja likovnog problema ritma s obzirom na likovnu tehniku? Hoće li učenici 
u likovnoj tehnici kolaž više koristiti ritam oblika nego ritam boja, također hoće li učenici 
uspjeti održati koncentraciju te biti dosljedni u održavanju preciznosti ritma? Hoće li učenici 
prepoznati ritam u svome okruženju i primijeniti narodne motive na nošnji? Nedostatak 
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literature jedan je od glavnih čimbenika koji otežava provođenje istraživanja likovnosti. 
Upravo iz toga razloga, nažalost, postoji jako malo istraživanja ovakve tematike, stoga 
smatram da je od iznimne važnosti kako za učitelje tako i za učenike.  Istraživanje je 
provedeno u osnovnoj školi „Antun Mihanović“ u dva druga i dva četvrta razreda te je 
ukupno sudjelovalo 78 učenika. Istraživanje se temelji na održanim dva nastavna sata s 





















2. RITAM  
 
              Nedostatak literature jedan je od problema prilikom istraživanja ritma. Naime, 
dostupna literatura navodi samo definicije ritma uz slikovni primjer što je dovoljno za 
shvaćanje pojma ritma. No, ako se želite detaljnije se baviti ritmom u likovnom izrazu to nije 
dovoljno.  
Prema Marijanu Jakubinu u knjizi Likovni jezik i likovne tehnike ritam označava ravnomjerno 
i pravilno izmjenjivanje likovnih elemenata odnosno srodno gibanje, ponavljanje ili izmjenu 
suprotnosti. Također, navodi da se ritam javlja na bezbrojne načine. Ritam kao ponavljanje 
očituje se u mnogim prirodnim i životnim procesima. Rad srca, udisanje i izdisanje, buđenje i 
spavanje, izmjena dana i noći (Jakubin, 1999). Ova knjiga najviše pomaže učenicima zbog 
načina na koji su primjeri prikazani. Osim primjera koji se tiču likovnosti, navode se i 
primjeri iz svakodnevnog života te najbitnije dječjeg okruženja. Učenicima je puno lakše 
shvatiti pojam ritma kroz takve svakodnevne primjere. Ritam čini djelo dinamičnim za razliku 
od simetrije i proporcije koje djelo čine statičnim. Također ritam nalazi svoju podlogu u 
podsvjesnom djelu umjetnikove ličnosti, dok simetrija i proporcija u svjesnom, gotovo 
racionalnom dijelu umjetnikove svijesti. Gledajući na to saznanje krivotvoritelji umjetničkih 
djela vrlo često uspijevaju vješto imitirali likovne elemente, ali ritam nikada. Originalan ritam 
očituje se najsnažnije u crtežu pojedinog umjetnika tj. crta teče,  potez kista pri slikanju koji 
odaje karakter osjećaja i misli slikara. Vrlo je bitno imati sluh za pravilno izmjenjivanje 
likovnih elemenata ritma u crti i boji (slikarstvo), u obliku (kiparstvo i arhitektura). U crti se 
očituje kod izmjenjivanja kratkog i dugog, uskog i širokog, naglog i polaganog, blijedog i 
tamnog te druge slične načine dok u boji izmjenjivanje visokog i niskog, kompaktnog i 
raskomadanog, rijetkog i gustog. U obliku očituje se kod izmjenjivanja naglašenih i 
nenaglašenih dijelova kipa ili zgrade. Ritam oživljava sve što je simetrično i proporcionalno. 
Krivo shvaćanje ritma česta je pojava, a razlog tome je površno gledanje samog motiva, 
primjer toga je ako je motiv dinamičan (pokret) to ipak ne znači da odmah ima i dinamičan 
ritam u likovnim elementima. Ritam nije isto što i gesta ili grimasa, tj. pokret u motivu. Motiv 
čovjeka koji mirno sjedi može u sebi imati više različitih ritmova od motiva čovjeka koji trči. 
Ovakvo krivo shvaćanje ritma nemaju samo djeca, nego i starije osobe koje nemaju razvijenu 
kulturu gledanja. Stoga je na učiteljima da učenicima prikažu veliki broj primjera i 
reprodukcija te osvijeste ovaj problem kako bih sami mogli pravilno prosuđivati. Umjetnici 
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koji su poznati po velikom originalnom ritmu su Michelangelo Buonarroti, Michelangelo 
Merisi da Caravaggio, Peter Paul Rubens, Henri de Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh.  
 
Slika 1. Vincent Van Gogh: Zvjezdana noć Gogh 
Vrste ritmova 
            Prema N. Despotu prepoznajemo različite vrste ritmova kao što su dominacija, 
alternacija, varijacija, gradacija te radijacija.  
Dominacija je uzastopno ponavljanje uvijek istog elementa kao primjer drvena ograda 
odnosno a-a-a.  
 
Slika 2. Perzepolis, dio istočnog stubišta, reljef, kamen, oko 500. g.p.n.e 
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Alternacija je uzastopno ponavljanje dva ili više elementa kao primjer krug–trokut-krug-
trokut odnosno a-b-a-b.  
 
Slika 3. Prikaz alternacije na reprodukciji (M.C Escher, Lizard, 1942.)  
 
Varijacija je korištenje elemenata koji se pojavljuju određenim redoslijedom koji nije 
pravilan odnosno a-b-c-b-a-b-c.  
 
 





Gradacija je postupno pojačavanje tj. povećavanje istog elemenata odnosno a-A-a-A.  
 
Slika 5. Prikaz gradacije na reprodukciji  
 
Radijacija je radijalno širenje elemenata iz jednog centra.  
 
Slika 6. Prikaz radijacije na reprodukciji 
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3. RITAM KROZ POVIJEST   
 
Ritam je oduvijek prisutan kako u prirodi, tako i u umjetnosti. Prema Josipi Germovšek koja 
ritam opisuje po povijesnim razdobljima koji su razrađeni u daljnjem tekstu ritam se razvijao 
kroz povijest od upotrebe ornamenata, nizanja likova pa sve do današnjih dana kada se postiže 
plohama, bojom i kada je sam sebi tema.  Ritam se može ostvarivati na različite načine pa 
nam tako neka umjetnička djela koja u sebi na prvi pogled nemaju ritma otkriju bogatstvo i 
maštovitost ritma u izrazu umjetnika.  
PRAPOVIJEST  
   Ritam se u umjetničkim izrazima ljudi počeo pojavljivali još u pećinama gdje vlada 
konglomerat (nered), odnosno da naizgled nema kompozicije. Ljudi su oslikavali prizore lova 
i ranjenih životinja u ritualne svrhe-osiguravanje dobrog lova. Ipak se i u tim likovnim 
ostvarenjima često ponavljaju likovi životinja, lovaca ili pak koplja koje je korišteno u lovu, 
stvarajući tako vidljivi ritam. Hrvatski primjer: u Vučedolu su pronađene mnoge zdjele s 
ornamentima u obliku meandra. Tako je izražen ritam jer se uz čitavu zdjelu ponavlja jedan te 
isti oblik. Oblik je često povezan s kalendarom ili topografijom. 
Primjer:  
 








U Egiptu je ritmičnost vidljiva u slikarstvu, arhitekturi te kiparstvu. Primjer arhitekture su 
piramide -stepenaste građevine u kojima se u jednoličnom ritmu jedan iznad drugog nižu 
katovi. U slikarstvu nastaje vertikalna perspektiva nizanjem jednoličnih likova. U kiparstvu je 
isti princip nizanja prostora u trakama te se tako ostvaruje reljef u svakoj pojedinoj traci 
uvijek se poštuje ritam. 
Primjer: 
 
Slika 8. Imhotepova stepenasta piramida faraona Džosera u Sakkari, 2630.-2611. pr. Kr.  
GRČKA 
U Grčkoj je ritmičnost vidljiva u slikarstvu, arhitekturi te kiparstvu. U Grčkoj arhitekturi 
ujednačenost ritma vidi se na hramovima gdje se  oko središnjeg djela hrama nižu se stupovi 
Iznad stupova na gredu ispod zabata izmjenjuju se metope i triglifi na metopama se nalaze 
reljefi čime se opet stvara ritam. 
Primjer: 
 




Za slikarstvo Rima karakteristično je zidno slikarstvo na kojemu možemo naći ornamente, a i 
figuralne scene. Na figurama su draperije obrađene slično kao i na skulpturama. Rimljani 
stvaraju smiren, uravnotežen ritam ponavljanjem arhitektonskih elemenata pa tako i na 
akvaduktima i arenama vidimo ponavljanje lučnih otvora. 
Primjer: 
 
Slika 10. Pont du Gard,Nimes,Francuska,100.god. 
SREDNJI VIJEK 
Srednjovjekovna umjetnost razdoblje je europske zapadne umjetnosti između Antike i novog 
vijeka koje pokriva veliko prostorno područje i vremensko razdoblje dulje od tisuću godina. 
Primjer koji se u srednjem vijeku pojavljuje  u Hrvatskoj je Radovanov portal Trogirske 








Renesansa se pojavila i razvila u Italiji  gdje je antička tradicija bila jača nego drugdje, u 
bogatim gradovima državicama ponajprije u Firenci, potom u Padovi, Mantovi, Rimu, 
Veneciji.   
Nasuprot anonimnomu srednjovjekovnom stvaraocu javlja se univerzalan i samosvjestan 
renesansni umjetnik (homo universale), kojemu su uzori najvrsniji umjetnici antičkoga 




Slika 12. Andrea del Castagno: Posljednja večera, freska. 
BAROK 
U arhitekturi kod baroka je raščlamba znatno slobodnija i simetrija više nije nužna, za razliku 
od renesanse. U slikarstvu se ritam ostvaruje sukobljavanjem dijagonala, likovi se nižu jedan 
iza drugoga te ta ritmičnost daje stabilnost kompoziciji. 
Primjer: 
 





Koncepcije i umjetnička ostvarenja romantizma različiti su u pojedinim zemljama, zajednička 
im je izravna senzibilnost, isticanje pokreta, dramatika prizora, smiona uporaba boje i 
kontrasti svjetla i sjene, te domoljubni zanos. (Prema 
http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=53304)  
Kao što je u baroku na slici Osljepljenje Samsona dramatičnost prikazana svjetlošću tako i na 
ovoj slici svjetlosni efekti naglašavaju ispaćenost tijela koja se isprepliću. Uzburkanom ritmu 
pridonose i dramatični oblaci te valovi.  
Primjer: 
 












IMPRESIONIZAM   
Impresionizam u likovnim umjetnostima zasniva se na spontanom i slobodnom izražavanju 
osobnoga dojma svega viđenoga što je u suprotnosti od ustaljenih šablona akademizma. 
Umjetnici se odlučuju za izravno promatranje prirode te tako istražuju optičke fenomene boje, 
mijene i preobrazbe svjetlosti i ozračja. Umjetnici oslikavaju učinak svjetlosti u trenutku kada 
slika nastaje, a kako bi to postigli, napuštaju atelijere i slikaju u prirodi (plain air). (Prema 
http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=27222) Također, kod impresionizma naglasak 
je u ritmičnom potezu slikanja. Slikanje kratkim potezima prepoznatljivo kod Claude Moneta. 
Primjer: 
 
Slika 15. C. Claude Monet, Impresija, izlazak sunca, 1872., 
POSTIMPRESIONIZAM 
Postimpresionizam je umjetnički pravac s kraja 19. stoljeća kojeg oblikuju umjetnici koji su 
se razvili iz impresionizma, ali koji su otišli dalje u svojim stremljenjima. Kao i kod 
impresionizma u slikarstvu je karakteristično ritmično slikanje kratkim potezima kista. 
Primjer: 
 




U 20. Stoljeću rađa se bogatstvo likovnih pravaca, kao primjer je Donald Judd: Untitled gdje 
ritam postaje sam sebi  motiv i glavni oblikovni element. Većina moderne umjetnosti stvorena 
je za izlaganje u muzeju ili u galeriji, za razliku od prošlosti gdje je bila stvorena za kuće, 
palače ili crkve. Namjera moderne umjetnosti često je zbuniti, podrugivati se i provocirati 
svoju politiku, a ne jasno pokazati svoje značenje.   
Primjer: 
 















4. FAZE RAZVITKA LIKOVNOG IZRAZA U DJECE  
 
Očekivanja rezultata ovoga istraživanja temelje se na istraživanjima o razvoju likovnog 
istraživanja i stvaranja u djece. Naime, postoje razvojne faze likovnog istraživanja na koje 
utječu osobni i vanjski čimbenici. „U razvitku djetetova likovnog izražavanja istodobno teče 
nekoliko procesa sazrijevanja učenja:  
 razvitak psihomotorike ruke, šake, prstiju i ovladavanje instrumentom rada (olovkom, 
kistom)  
 spoznavanje okoline i razvitak znanja o njoj 
 razvitak potreba i sposobnosti prikazivanja okoline i to od simbolizacije, preko 
prikazivanja onoga što dijete „zna“ o okolini (intelektualni realizam), pa do 
prikazivanja onoga što stvarno objektivno može vidjeti u okolini (vizualni realizam).“ 
(Grgurić i Jakubin, 1996, 30. str.) 
Ovisno o djetetovoj dobi navedeni procesi će se međusobno ispreplitati s različitim 
naglaskom na jednom, drugom ili trećem. Kod opisivanja djetetova likovna izražavanja bitno 
je razumjeti u kojoj je fazi dijete.  
Djetetovo likovno izražavanje prolazi kroz faze uvjetovane dobi učenika, mišljenjem i 
pristupom okolini. Prema knjizi Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje, Grgurić, Jakubin, 
1996.) u daljnjem tekstu su opisane faze razvitka likovnog izraza u djece. 
Tablica 1. Faze likovnog izraza u djece (Grgurić i Jakubin, 1996, 31. str.) 
Godine 
starosti  
1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
14. 15.  
16. 17.  





























4.1 Faza izražavanja primarnim simbolima 
 
Vizualno- likovno izražavanje koje odgovara psihofizičkim mogućnostima djeteta od prve do 
treće godine, tj. U fazi rana djetinjstva smatra se fazom izražavanja primarnim simbolima. 
Nesređen ili slučajni likovni izraz smatra se prvim razdobljem primarnih simbola koji počinje 
oko prve godine i traje do druge ili treće. Karakterizira ga čvrsto držanje olovke- grčevito, 
olovka se rijetko podiže s papira osim kad dođe do kraja pokreta te zglob se ne miče. Dijete se 
brzo umara od aktivnosti te traži drugu zabavu, kod korištenja boje zadovoljstvo pruža 
ljepljivost i pljackanje boje po papiru. 
 
Slika 18. Prvi pokušaji. Olovka (2. godine) 
Dvogodišnjaci bi počeli pridavati veću pozornost tragovima koje su ostavljali na papiru, no 
crte su mi poredane po papiru ne vodeći računa o smještaju u prostoru. 
Početkom treće godine djeca počinju imenovati ono što likovno izraze. „Pridavanje imena 
crtežu jest važan korak u razvoju mišljenja: djeca počinju shvaćati odnos između crta na 
papiru i objekata ili događaja iz iskustva.„ (Grgurić i Jakubin, 1996, 38. str.) Razlika koja je 
najuočljivija trogodišnjaka od dvogodišnjaka je ta da se pridaje veća pozornost „rasporedu 
masa“ . Objekti se po papiru raspoređuju slučajnim poretkom- konglomerat. 
Kontrolirano risanje je drugo razdoblje u izražavanju primarnim simbolima. Karakteristika 
ovoga razdoblja su finiji pokreti koji se vrše iz lakta i prstiju. Krug je prvi organizirani oblik 
koji se pojavljuje te se u tom razdoblju pojavljuje prvi prikaz čovjeka, karakterističan i 
univerzalan za svu djecu svijeta.  
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„Likovne aktivnosti djece u fazi istraživanja primarnim simbolima često ne proizlaze iz 
potrebe za prikazivanjem, nego iz doživljaja boje, oblika ravnoteže.“  (Grgurić i Jakubin, 
1996, 42. str.) Napredak u fazi primarnih simbola je izrazito velik jer se na kraju faze spajaju 
razum i oko, ruka i predmet. 
4.2 Faza izražavanja složenim simbolima 
 
U fazi izražavanja složenim simbolima prepoznajemo 2 faze. Dakle, likovna aktivnost 
pokreće misao u prvoj fazi, dok će u drugoj fazi misao pokrenuti likovnu aktivnost. Ovo je 
važan moment spoznaje. Nove će spoznaje pod kontrolom misaonih operacija voditi ruku u 
ostvarivanju zamišljene ideje i svega onoga što dijete spoznaje, što ga zanima, zaokuplja i 
emotivno uzbuđuje.“ (Grgurić i Jakubin, 1996, 44. str) Karakteristika faze izražavanja 
složenim simbolima je da dijete smješta figure na rub papira koji simbolizira liniju tla. 
Također figure stoje u uspravnom položaju, uz figuru pojavljuju se šablone karakteristične za 
uzrast djeteta- kuća, sunce, srce, cvijet. Dijete češće koristi čiste boje, ne miješa ih. 
4.3 Faza intelektualnog realizma 
 
U fazi intelektualnog realizma javljaju se počeci apstraktnog mišljenja, zbog sve veće 
socijalizacije djetetov verbalni izraz je bogatiji samim time i sposobnost likovnog izražavanja 
je znatno veća. Dijete se još uvijek izražava likovno spontano te postupno usvaja likovne i 
kompozicijske elemente. U ovome razdoblju događa se i prijelaz iz faze sheme u fazu crtanja 
oblika i pojava. „Percepcija im je ponekad vrlo izoštrena za detalje. Poticaji za likovno 
izražavanje sve su raznovrsniji. Dolaze iz svega što zapažaju o okolini. Likovni i 
kompozicijski elementi potiču ne vizualne komponente, a svi zajedno čine jedinstvo razvoja 
likovnosti.“ (Grgurić i Jakubin, 1996, 58. str) Djetetu koje pripada ovoj fazi važno je 
vertikalno-horizontalno, pravi kut jer njime dijete pokušava dočarati najveće razlike između 
pojedinih predmeta. Odrasli vrlo teško mogu razumjeti dječji likovni izraz te ga tumače 
proizvoljno. Načini likovnog izražavanja koji se pojavljuju su: 
 transparentni prikaz 
 prikaz akcije u fazama kretanja 
 emocijska proporcija 
 rasklapanje oblika 
 prevaljivanje oblika 
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 vertikalna perspektiva 
 obrnuta perspektiva 
 poliperspektiva  
 
4.4 Faza vizualnog realizma 
 
Fazu vizualnog realizma karakterizira realističnije izražavanje objekata, tj. bogatiji su 
detaljima, proporcije su skladnije kao i prostorni odnosi. Budući da su djeca u ovoj fazi u 
razvoju psihofizičkih sposobnosti, svijesti o sebi i okolini likovni prikaz je prikaz individualne 
osobnosti. Također, mladenačka fantazija nije likovno produktivna, te dolazi do izdvajanja 
obdarene djece. Zadatak učitelja je da svoj rad organiziraju, pripreme da s potrebnim znanjem 
i iskustvom uđu u pubertet.  
Slika više ne nastaje od pojedinačno sastavljenih dijelova nego se gradi kao cjelina. Učenici 
postupno usvajaju: 
 geometrijsku perspektivu 
 zračnu perspektivu 
 kolorističku perspektivu 
 
Javlja se svjesno igranje svjetlo-sjene, plošni izraz sve se rjeđe upotrebljava. „Djeca cijeloga 
svijeta prolaze slične faze u svom razvitku. Uspoređivanje dječjih radova iz drugih zemalja 
(Pakistana, Brazila, Egipta, Indije, Urugvaja, Japana i mnogih europskih država) pokazuju da 









5. ULOGA UČITELJA U SHVAĆANJU RITMA  
 
           „Nastava se likovne kulture temelji na doslovnom opažaju, istraživanju neposredne 
okoline i umjetničkoga djela, stvaralačkoj preradi informacija, poticanju spoznajnih procesa, 
istraživanju i vrjednovanju.“ (HNOS, 2006, 51. str.). Učiteljevo poznavanje razvojnih procesa 
sazrijevanja učenika od iznimne je važnosti kako bi se odabrale najprikladnije metode rada. 
„Da bi učitelj mogao stimulirati i razvijati izražajne sposobnosti svojih učenika, on mora 
stručno poznavati i po mogućnosti ovladati likovnim jezikom i tehnikama. Tako će njegov 
izbor likovnih problema biti adekvatan, a učenici će usvojiti osnove likovnog jezika koji će 
dovesti do svega što smo kao cilj naveli“. (Grgurić i Jakubin, 1996, 108. str.) Ritam se kao 
zasebna nastavna cjelina pojavljuje u prvom razredu kroz nastavno područje Oblikovanje na 
plohi- slikanje, nastavna tema: PLOHA - Ritam likova uz ključne riječi: ritam, lik te 
obrazovna postignuća koja se trebaju postići su opaziti i izraziti ritam kao ponavljanje boja i 
likova. Ritam se također kao zasebna nastavna cjelina pojavljuje u trećem razredu kroz 
nastavno područje Oblikovanje na plohi - grafika, nastavna tema: Ritam, omjeri veličina 
likova uz ključne riječi: grafika, monotipija te obrazovna postignuća koja se trebaju postići su 
upoznati osnovne pojmove vezane uz grafičke tehnike. Također, jedna od ponuđenih izbornih 
tema u trećem razredu iz likovne kulture odnosi se na ritam. Ritam se kao zasebna izborna 
nastavna cjelina pojavljuje kroz nastavno područje Primijenjeno oblikovanje - dizajn , 
nastavna tema: Ritam i niz likova uz ključne riječi: ritam likova, lik u pokretu te obrazovna 
postignuća koja se trebaju postići su uočiti i izraziti lik u pokretu, plohu u prostoru. Osim 
prikazanih nastavnih područja u kojima se obrađuje ritam, on se može provesti kroz mnoštvo 
drugih nastavnih područja. Prema Roca (1978.) učitelj likovnog odgoja tijekom cijele godine 
treba stvaralački održavati raspoloženje učenika za oblikovanje u različitom plošnom i 
plastičnom materijalu te razvijati individualne stvaralačke sposobnosti učenika, dajući im 
tehničke upute za svladavanje zadataka. No smatra da osim praktičkih zadataka, učitelj 
tijekom godine treba održavati i nastavne sate na kojima učenike upoznaje s likovnim 
umjetnostima. Na tim satima učitelj pokazuje učenicima reprodukcije likovnih djela ili 
projicira filmove te  daje teoretske informacije o njima. Primjeri reprodukcija koji su korišteni 
na nastavnim satima u i svrhu istraživanja ovoga diplomskog rada nalaze se u prilozima. 




6. METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOGA RADA 
 
6.1 Cilj istraživanja 
 
           Cilj je ovoga istraživanja ispitati na koji način učenici razredne nastave likovno 
izražavaju ritam, postoji li razlika u uspješnosti ostvarenja likovnog problema ritma s obzirom 
na dob učenika, te utječe li likovna tehnika na prikaz ritma. 
 
6.2 Istraživačka pitanja 
 
1. Hoće li stariji učenici prikazati točnije, preciznije ritam na likovnim radovima od mlađih 
učenika? 
2. Hoće li kod pojedinog učenika postojati razlika u uspješnosti ostvarenja likovnog problema 
ritma s obzirom na likovnu tehniku? 
3. Hoće li učenici u likovnoj tehnici kolaž više koristiti ritam oblika nego ritam boja? 
4. Hoće li učenici uspjeti održati koncentraciju te biti dosljedni u održavanju preciznosti 
ritma?  
5. Hoće li učenici prepoznati ritam u svome okruženju?  
6. Hoće li učenici primijeniti narodne motive (lišće, cvijeće, pšenica, zastava) na nošnji? 
 
6.4 Uzorak  
 
               Istraživački uzorak se sastoji od 78 učenika drugih i četvrtih razreda Osnovne škole 




6.5 Postupak istraživanja  
 
             Postupak istraživanja započeo je dozvolom od ravnateljice za provedbu istraživanja u 
osnovnoj školi „Antun Mihanović“. Zatim, dozvola od učiteljica mentora za realizaciju sati 
koji su održani u ožujku 2019. godine. Istraživanje je provedeno u dva druga i dva četvrta 
razreda. Istraživanje se temelji na dva održana nastavna sata s temom ritma. Kada se radilo u 
likovnoj tehnici tuša, tema ritma u drugom razredu provedena je kroz temu Točka i crta- 
kontrast crta po karakteru. U četvrtom razredu tema ritma provedena je kroz temu Točka i 
crta- crte prema značenju. A kada se radilo u likovnoj tehnici kolaža tema ritma u drugom 
razredu provedena je kroz temu Boja- kontrast toplo-hladno. U četvrtom razredu tema ritma 
provedena je kroz temu Boja- kompozicija i nijanse boja. 
 
6.6 Instrument istraživanja 
 













7. ANALIZA UČENIČKIH RADOVA  
 
         Istraživanje je provedeno u Osnovnoj školi „Antun Mihanović“ u Slavonskome Brodu, u 
neposrednom radu s učenicima 2.a, 2.b, 4.a i 4.b razreda. Ukupno je prikupljeno 78 učeničkih 
radova iz navedenih razreda od kojih je analizirano 36 likovnih radova. Analiza će se izvršiti 
na temelju ranije postavljenih istraživačkih pitanja. Odabrani radovi za analizu obuhvaćaju 
sve karakteristične oblike dječjeg likovnog izraza, koji su se pojavili tijekom ovoga 
istraživanja. Osnovni kriterij analiziranja čine razvojna postignuća djece. Postignuća dječjih 
likovnih radova analizirat će se na više razina. 
1. Analiza učeničkih radova- crteži 
2. Analiza učeničkih radova- slikanje 
3. Usporedba pojedinog djeteta s obzirom na likovnu tehniku  
4. Analiza postotka ritma u nizu i radijalnog ritma  
 
   Nakon pojedinačne analize učeničkih radova, navedena je usporedba učeničkih radova. Za 
sve razrede izabrana jedna nastavna jedinica iz nastavnoga područja crtanje, a druga izabrana 
nastavna jedinica je iz nastavnoga područja slikanje.  Na početku istraživanja postavljen je 
istraživački cilj, koji glasi: ispitati na koji način učenici razredne nastave likovno izražavaju 
ritam, postoji li razlika u uspješnosti ostvarenja likovnog problema ritma s obzirom na dob 












7.1 Analiza učenikovih radova- crtež  
 
 
Slika 19. Roko, 2. razred 
Učenik crta ritam u likovnoj tehnici tuša na motivu čipke. Prikazana je čipka u obliku niza. 
Ritam je prikazan geometrijskim oblicima kružnicama, te u donjem dijelu kvadratnom 
mrežom. Ritam koji se pojavljuje je dominacija, gradacija i alternacija. Dominacija se 
pojavljuje na kvadratima pri dnu. Gradacija je uočljiva kod kružnica koji se postupno 
povećavaju. Alternacija se pojavljuje dva puta, kao na primjer pri vrhu crteža krug-trokut koji 




Slika 20. Nadja, 2. razred 
Učenica crta ritam u likovnoj tehnici tuša na motivu čipke. Prikazana je čipka u radijalnom 
obliku. Ritam je prikazan geometrijskim oblicima  kružnicama, te različitim crtama po toku i 
karakteru. Ritam koji se pojavljuje je dominacija, radijacija i alternacija. Dominacija je 
uočljiva na rubu čipke kod izlomljenih crta, dok je radijacija uočljiva u samom središtu crteža. 
Alternacija se pojavljuje na više mjesta u crtežu, na primjer izmjena crta i točkica uz rub 
čipke, no vidi se kako učenica nije posvetila pozornost da uvijek bude isti broj točkica. Drugi 










Slika 21. Davor, 2. razred 
 
Učenik crta ritam u likovnoj tehnici tuša na motivu čipke. Likovni rad je uredno nacrtam, ali 
je primjetno da učenikova motorika ruke utječe te je nespretan potez rukom vrlo nekontroliran 
stoga ima dosta zamrljanih dijelova, podebljavanja te slobodnih oblika. Ritam oblika 
pojavljuje se kroz različite vrste ritmova kao što je dominacija i alternacija. Dominacija se 
pojavljuje samo jednim nizom oblika, dok je za razliku od dominacije alternacija najviše 
zastupljena. Učenik izmjenjuje geometrijske oblike kao što su pravokutnik, krug, kvadrat. 
Najviše se izmjenjuju po dva različita oblika (krug-pravokutnik, trokut- kvadrat, trokut- 
romb). Također je primjetno da učenik koristi samo geometrijske oblike iako je motiv bio 
čipka koja u sebi može sadržavati različite prirodne oblike. Geometrijski oblici su 
nepravilnoga oblika te učenik ne mari za pravilno crtanje. Sloboda izražavanja je uočljiva u 







Slika 22. Niko, 2. razred 
 
Učenik crta ritam u likovnoj tehnici tuša na motivu čipke. Prikazana je čipka u radijalnom 
obliku. Ritam je prikazan geometrijskim oblicima  kružnicama, kvadratima i trokutima te 
jednostavnim ravnim i zakrivljenim linijama. Ritam koji se pojavljuje je dominacija, gradacija 
i alternacija. Dominacija se pojavljuje kod ponavljanja kvadrata i izlomljenih crta uz rub 
čipke. Gradacija se pojavljuje kod izmjene većih i manjih pravokutnika. Alternacija je vidljiva 
na više različitih mjesta kao što je na samom rubu čipke izmjena dva trokuta – dva 
pravokutnika, kružnica – trokut. Uočljiva je učenikova nespretnost korištenja tuša i drvca te 
nedosljednost u crtanju jednakih oblika, tako su neki oblici nacrtani debelim, a neki tankim 







Slika 23. Adrian, 2 razred 
Učenik 2. razreda crta ritam u likovnoj tehnici tuša na motivu čipke. Prikazana je čipka 
radijalnoga oblika. Ritam je prikazan geometrijskim oblicima  kružnicama i trokutima te 
jednostavnim ravnim i zakrivljenim linijama. Ritam koji se pojavljuje je gradacija i 
alternacija. Gradacija se pojavljuje na rubu čipke tanke linije s točkom postupno povećavaju 
iz manje u veću i tako redom. Alternacija se pojavljuje na više različitih mjesta kao što je 
izmjena kružnica-dva trokuta, zakrivljena linija-crtica, 3 debela trokuta-3 tanka trokuta. Rad 
je vrlo uspješno izveden sa puno ritmova, no uočljiva je učenikova nespretnost korištenja tuša 










Slika 24. Marija, 2. razred 
 
Učenica 2. razreda crta ritam u likovnoj tehnici tuša na motivu čipke. Prikazana je čipka 
radijalnoga oblika. Ritam je prikazan geometrijskim oblicima  kružnicama, izlomljenim i 
ravnim crtama te cvijećem, Ritam koji se pojavljuje je dominacija, gradacija i alternacija. 
Dominacija je vidljiva ponavljanjem špicastih završetaka s točkom na vrhu i ponavljanjem 
crnih točki u krug. Alternacija se pojavljuje izmjenom cvijeća i ravnih crta dok je radijacija 






Slika 25. Marta, 4. razred 
 
Učenica crta ritam u likovnoj tehnici tuša na motivu čipke. Prikazana je čipka radijalnoga 
oblika. Ritam je prikazan različitim crtama po toku i karakteru te manjim i manjim točkicama, 
likovima i brojevima. Ritam koji se pojavljuje je dominacija, radijacija, alternacija. 
Dominacija je vidljiva ponavljanjem trokuta , dok se radijacija pojavljuje u središtu crteža. 
Alternacija se pojavljuje na najviše mjesta kao na primjer izmjenom brojeva sedam i osam, 
točkastih dijelova i ljudskog lika. Rad je vrlo uredno nacrtam, koristeći se različitim crtama 





Slika 26. Rebeka, 4. razred 
Učenica crta ritam u likovnoj tehnici tuša na motivu čipke Vrste ritmova koje se pojavljuju su 
dominacija, alternacija te radijacija. Dominacija se ostvaruje ponavljanjem rubnih oblika (srce 
uz rub). Alternacija se ostvaruje na više načina kroz izmjenu dva oblika cvijet- iks. Radijacija 
kao središnji ritam znatno razlikuje učenike starije dobi od mlađih kod kojih se ova vrsta 
ritma ni ne pojavljuje. Zanimljivo je kako je učenica ritam ostvarila popunjenim i ne 
popunjenim oblicima. Primjer takvog ritma vrlo je uočljiv te pravi razliku od drugog razreda i 
mlađih učenika gdje nemamo takvog primjera ritma. Također, za razliku od učenika iz 
drugoga razreda, učenica koristi različite oblike koji tvore ritam (srce, cvijeće, ispunjeni krug, 
spiralne crte te različiti geometrijski oblici). Rabeći i takve motive učenica se više približila 












Slika 27. Lovro, 4. razred 
 
Učenik crta ritam u likovnoj tehnici tuša na motivu čipke. Prikazana je čipka u radijalnom 
obliku. Ritam je prikazan geometrijskim oblicima te različitim crtama po toku i karakteru. 
Ritam koji se pojavljuje je dominacija, radijacija i alternacija. Radijacija se primjećuje od 
samog središta kako se širi kroz crtež. Dominacija i alternacije se pojavljuje više puta i 
međusobno isprepliću. Ritmovi alternacije su složeno nacrtani te se u većini izmjenjuju više 
od dva elementa. Svaki dio čipke u sebi sadrži nekakav oblik ritma te je ovaj rad jako 





Slika 28. Jan, 4. razred 
Učenik crta ritam u likovnoj tehnici tuša na motivu čipke. Prikazana je čipka u radijalnom 
obliku. Ritam je prikazan geometrijskim oblicima  kružnicama te slobodnim oblicima. Ritam 
koji se pojavljuje je dominacija, gradacija i alternacija. Dominacija se pojavljuje na rubu 
čipke kao završni detalj. Gradacija je uočljiva kod duguljastog oblika koji se povećava iz 
manjeg u veći. Alternacija se pojavljuje najviše puta te se najviše izmjenjuju dva oblika, dok 
je uočljiv jedan primjer alternacije gdje se izmjenjuju četiri oblika iks-kružnica-kvadar-trokut. 











Slika 29. Mihael, 4. razred 
 
 
Učenik 4. razreda crta ritam u likovnoj tehnici tuša na motivu čipke. Prikazana je čipka 
radijalnoga oblika. Ritam je prikazan različitim crtama po toku i karakteru te manjim i većim 
točkama. Ritam koji se pojavljuje je dominacija, radijacija i alternacija. Dominacija se 
pojavljuje uzastopnim ponavljanjem listova u krug, a alternacija se pojavljuje izmjenom većih 
i manjih listova. Manji listovi su ispunjeni kvadratnom mrežom, a veći listovi ukrašeni 
detaljima kružnica i linija. Radijacija je vidljiva u samom središtu crteža gdje se središnji 
element radijalno širi iz jednog centra. Učenik koristi linije jednakih debljina te samim time 





Slika 30. Laura, 4. razred 
 
 
Učenik 4. razreda crta ritam u likovnoj tehnici tuša na motivu čipke. Prikazana je čipka 
radijalnoga oblika. Ritam je prikazan različitim crtama po toku i karakteru te manjim i većim 
točkama. Ritam koji se pojavljuje je  radijacija i alternacija. Radijacija je vidljiva u središtu 
crteža, te je zanimljivo kako učenica kružno proširuje ritam. Alternacija je vidljiva na više 
različitih mjesta, kao što je na primjer izmjena špicastih i polukružnih završetaka koji su 
ispunjeni zaobljenim i zakrivljenim crtama. Rad je jako uredno nacrtan te je učenica koristila 








7.2 Analiza učenikovih radova - slikanje  
 
 
Slika 31. Petra, 2. razred 
 
Učenica 2. razreda slika ritam u likovnoj tehnici kolaž na motivu suknje narodne nošnje. 
Suknja je ukrašena malim brojem elemenata geometrijskog oblika kao što je kvadrat, krug, 
romb. Ritam koji se pojavljuje na cijelome radu je alternacija i dominacija. Alternacija je 
vidljiva izmjenom rombova različite boje. Stoga, osim ritma oblika pojavljuje se i ritam boja 
ljubičasto – plava. Takva vrsta ritma također je vidljiva izmjenom crvenog i žutog kruga. 






Slika 32. Marija, 2. razred 
 
Učenica 2. razreda slika ritam u likovnoj tehnici kolaž na motivu suknje narodne nošnje. 
Suknja je ukrašena različitim ritmovima geometrijskog oblika i cvijećem. Ritam koji se 
pojavljuje je dominacija i alternacija. Dominacija je vidljiva na više mjesta kao što je 
ponavljanje crvenih kvadrata, žutih pravokutnika, svijetlo plavih trokuta i cvjetića. Alternacija 
se pojavljuje izmjenom horizontalnih i vertikalnih crvenih pravokutnika. Učenica uredno 





Slika 33. Dora, 2. razred 
 
Učenica je u slikarskoj tehnici kolaž papir na motivu narodne nošnje prikazala ritam. Učenica 
2. razreda ispunila je likovni zadatak te je ritam ostvaren na više načina. Zanimljivost je da se 
ritam ostvaruje samo kroz oblike, ali ne i boje. Dominacija i alternacija su jedine vrste 
ritmova koje se pojavljuju. Dominacija se pojavljuje samo jednom ponavljanjem izduženih 
oblika. No, vidi se kako učenica nije obratila pažnju da ih sve jednako izreže i zalijepi 
paralelno. Kod alternacije još više dolazi do izražaja kako su oblici nejednako izrezani i 
zalijepljeni. Primjer nepažnje vidi se i u najnižem primjeru alternacije (trokut- pravokutnik) 






Slika 34. Roko, 2. razred 
Učenik slika ritam u likovnoj tehnici kolaž na motivu suknje narodne nošnje. Suknja je 
ukrašena različitim ritmovima geometrijskog oblika uz oblik lista i trešnje. Ritam koji se 
pojavljuje je dominacija i alternacija. Dominacija se pojavljuje samo jednim primjerom 
nanizanih listova dok se alternacija pojavljuje više puta, na primjer trokut-kvadrat. Osim 
alternacije oblika učenik je napravio i alternaciju boja svijetlo plava-tamno plava. 
Oblikovanje kolaža je nespretno izrezano te učenik nema jednake oblike, a kod listova se vidi 




Slika 35. Damir, 2. razred 
 
Učenik slika ritam u likovnoj tehnici kolaž na motivu suknje narodne nošnje. Suknja je 
ukrašena različitim ritmovima geometrijskog oblika. Ritam koji se pojavljuje je dominacija i 
alternacija. Dominacija je vidljiva kod ponavljanja zelenih trokuta na dnu suknju, dok se 
alternacija pojavljuje izmjenom trokuta, pravokutnika i kruga. Kod alternacije je također 
vidljivo da se osim ritma oblika pojavljuje i ritam boja zeleno – crveno. Ritam se otežano 
zapaža zbog slabog kolorističkog kontrasta, tj. crvene podloge na koju su lijepljeni crveni 
oblici. Učenik vrlo nespretno izrezuje oblike te na pojedinim dijelovima ih dobiva trganjem. 
Učenik ne pridaje pozornost da oblici budu jednakih veličina i oblika, nego je samo bitno da 








Slika 36. Toma, 2. razred 
Učenik 2. razreda slika ritam u likovnoj tehnici kolaž na motivu suknje narodne nošnje. 
Suknja je ukrašena različitim ritmovima geometrijskog oblika. Ritam koji se pojavljuje je 
dominacija i alternacija. Dominacija se pojavljuje uzastopnim  ponavljanjem narančastih 
rombova. Učenik nije obraćao pozornost na to da rombovi budu jednakog oblika i veličine. 
Kod alternacije se pojavljuje ritam oblika i ritam boja. Oblici koji se izmjenjuju su trokut-












Slika 37. Rebeka, 4. razred 
 
Učenik slika ritam u likovnoj tehnici kolaž na motivu suknje narodne nošnje. Učenica ima 
više vrsta ritmova kao što je radijacija, dominacija, alternacija. Također, kod učenice 4. 
razreda osim ritma oblika pojavljuje se i ritam boja. Dominacija je vidljiva ponavljanjem 
krugova i polukrugova te pravokutnika na dnu suknje, dok se kod alternacije osim izmjene 
oblika krug - trokut izmjenjuje i boja plava – zelena. Radijacija je u središtu suknje jako 
detaljno i precizno napravljena. Učenica je posvetila pozornost da elementi ritmova budu 








Slika 38. Laura, 4. razred 
Učenik slika ritam u likovnoj tehnici kolaž na motivu suknje narodne nošnje. Učenica je 
veliku pozornost posvetila izrezivanju jednakih oblika. Također, učenica 4. razreda koristi 
motive koji su karakteristični za narodnu nošnju poput pšenice, zastave, trešnje i srce. Ritam 
koji se pojavljuje je dominacija i alternacija. Dominacija je uočljiva na samom dnu suknje 
gdje se oblik pšenice uzastopno ponavlja i na vrhu suknje gdje se uzastopno ponavlja srce, 
dok je alternacija uočljiva pri vrhu suknje gdje se izmjenjuju oblici krug-srce. Na radu je 





Slika 39. Ankica, 4. razred 
Učenik slika ritam u likovnoj tehnici kolaž na motivu suknje narodne nošnje. Učenica ritam je 
ostvarila kako alternacijom oblika tako i boja i oblici su vrlo složeni i maštoviti te vezani su 
uz motiv narodne nošnje. Oblici koji su rezani više su sličnijih veličina i položaja nego u 
drugome razredu. Tako ima motive lišća, srca, cvijeće, trave. Također, u većini ritmova je 
osim ritma oblika prikazan i ritam boja. Tako se od ritma srca osim izmjene većeg i manjeg 





Slika 40. Sara, 4. razred 
 
Učenik slika ritam u likovnoj tehnici kolaž na motivu suknje narodne nošnje. Suknja je 
ukrašena različitim ritmovima geometrijskog oblika (trokut) te elementima jabuke, srca, lišća, 
cvijeća. Elementima jabuka, cvijeća i lišća učenik je pridonio da suknja što više podsjeća na 
narodnu nošnju.  Ritam koji se pojavljuje je dominacija, gradacija. Dominacija je vidljiva kod 
srca koji se ponavljaju na dnu suknje, žutih trokuta i ružičastih trokuta te cvijeća. Gradacija je 
uočljiva kod jabuka koje se izmjenjuju veličinom i bojom, velika crvena jabuka sa svijetlo 
zelenim listom – mala narančasta jabuka sa tamno zelenim listom te se može reći da ovaj rad 






Slika 41. Sara, 4. razred 
 
Učenik slika ritam u likovnoj tehnici kolaž na motivu suknje narodne nošnje. Suknja je 
ukrašena različitim ritmovima geometrijskog oblika (krug, trokut) te elementima jabuke, 
trešnje i srca. Elementima jabuka, trešanja i krugova učenik je pridonio da suknja što više 
podsjeća na narodnu nošnju.  Ritam koji se pojavljuje je dominacija i alternacija. Dominacija 
se pojavljuje samo uzastopnim ponavljanjem srca i drugim primjerom uzastopnim 
ponavljanjem krugova. dok se alternacija pojavljuje na primjeru trokut-krug gdje se osim 
ritma oblika pojavljuje i ritam boja ružičasto-crno i drugi primjer alternacije srce-linija gdje se 






Slika 42. Vito, 4. razred 
 
Učenik slika ritam u likovnoj tehnici kolaž na motivu suknje narodne nošnje. Ritam koji se 
pojavljuje je gradacija i alternacija. Gradacija je uočljiva na samome vrhu suknje gdje se 
smeđe linije postupno povećavaju. Alternacija se pojavljuje na više različitih mjesta kao što je 
izmjena romb – krug, krug – zvijezda. Na ovim primjerima alternacije također se osim ritma 
oblika pojavljuje i ritam boja smeđe – žuto, žuto – zeleno. Učenik vrlo uredno i precizno 










7.3 Usporedba pojedinog djeteta s obzirom na likovnu tehniku  
 
  
         Slika 43. Andrej, 2. razred                                            Slika 44. Andrej, 2. razred 
  
Učenik 2. razreda je u tehnikama tuš i kolaž ostvario likovni problem ritma. Sličnosti u ova 
dva rada vide se u tome da je korišteno jako mali broj ritmova, tj. samo dominacija i 
alternacija kako u tušu tako i u kolažu. Rad napravljen u tehnici tuša u sebi sadrži dominaciju 
koja je vidljiva ponavljanjem kratkih crta, no učenik nije mario da crte budu jednakih 
debljina. Alternacija koja se pojavljuje je izmjena ravnih i zakrivljenih crta gdje se također ne 
posvećuje pozornost da budu jednakih duljina. No, razlika koja je uočljiva je urednosti i 
preciznost nastajanja likovnog rada. Učenik u tehnici kolaž posvećuje pozornost da oblici 
budu jednakih veličina i debljina. Učenik u tehnici kolaža ostvaruje ritam oblika i ritam boja. 
Suknju narodne nošnje učenik je ukrasio motivima koji podsjećaju na kraj u kojemu živi, a to 






           
Slika 45. Karla, 2. razred                                                Slika 46. Karla, 2. razred 
 
Učenica 2. razreda je u tehnikama tuš i kolaž ostvarila likovni problem ritma. Sličnosti u ova 
dva rada vide se u tome da je korišteno jako mali broj ritmova, točnije samo alternacija kako u 
tušu tako i u kolažu. Alternacija koja se pojavljuje je izmjena kružnica točnije 1 ispunjena 
kružnica-3 neispunjene kružnice gdje se također ne posvećuje pozornost da budu jednakih 
duljina i veličina. No, razlika koja je uočljiva je urednosti i preciznost nastajanja likovnog 
rada. Učenica u tehnici kolaž posvećuje pozornost da oblici budu jednakih veličina i debljina. 
Razmak između oblika u tehnici kolaža jednakih je duljina, za razliku kod tehnike tuša gdje se 
ne posvećuje na to  tolika pozornost. Učenik u tehnici kolaža ostvaruje ritam oblika i ritam 
boja. Ritam oblika je vidljiv kod alternacije u izmjeni listova i točkica. Ritam boja koji se 





            
Slika 47. Karlo, 2 razred                                                       48. Karlo, 2. razred 
 
Učenik 2. razreda je u tehnikama tuš i kolaž ostvario likovni problem ritma. Rad napravljen u 
tehnici tuša u sebi sadrži dominaciju koja je vidljiva ponavljanjem zakrivljenih crta, no učenik 
nije mario da crte budu jednakih debljina. Također dominacija je vidljiva ponavljanjem 
kružnica, zakrivljenih crta, okomitih crtica. Alternacija koja se pojavljuje je izmjena 
zakrivljenih crta, kružnica, izlomljenih crta i okomitih crtica. S obzirom da se radio o učeniku 
drugog razreda korišten je veliki broj elemenata pri izradi alternacije. Učenik u tehnici kolaž 
posvećuje pozornost da oblici budu jednakih veličina i debljina. Učenik u tehnici kolaža 
ostvaruje ritam oblika, no ne i ritam boja. Suknju narodne nošnje učenik je ukrasio 
geometrijskim motivima. Ritam koji se pojavljuje je alternacija i gradacija. Gradacija je 
uočljiva kod narančastih pravokutnika koji se postupno povećavaju, dok je alternacija uočljiva 
kod izmjene pravokutnik-trokut, pravokutnik-krug, trokut-kvadrat, trokut-krug. Učenik je u 
obje tehnike ostvario likovni problem ritma, te je koristio različite vrste ritmova, također 









         
                      Slika 49. Eva, 4. razred                                                 Slika 50. Eva, 4. razred  
 
Učenica u tehnikama tuš i kolaž ostvaruje likovni problem ritma. No, razlika je ipak uočljiva 
u ostvarenju zahtjevnosti rima. Tehnikom tuša učenica ima više vrsta ritmova. Pojavljuje se 
dominacija, alternacija i radijacija, dok se u tehnici kolaža pojavljuje samo alternacija. U 
tehnici tuša učenica prikazuje više zahtjevnije oblike ritma, također ritam je gušći i samim 
time češće se pojavljuje. U tehnici kolaža jedan ritam se proteže kroz cijeli rad te je ostvaren 
ritam boja i ritam oblika. Ritam boja vidljiv je u izmjeni žutih i crvenih krugova koji se nalaze 
u obliku srca i kvadrata. Smatram da učenica ima veću motivaciju i koncentraciju kod crtanja 
za razliku od motoričkog rada rezanja i lijepljenja. Zajedničko u obje tehnike je urednost, 
čiste linije, jednake veličine oblika, pažnja da su oblici postavljeni u pravilni položaj.  
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               Slika 51. Rafael, 4. razred                                                  Slika 52. Rafael, 4. razred  
 
Učenik je u tehnikama tuš i kolaž ostvario likovni problem ritma. Sličnosti u ova dva rada 
vide se u tome da je korišteno jako mali broj ritmova, tj. samo dominacija i radijacija kako u 
tušu tako i u kolažu. No, razlika koja je uočljiva je urednosti i preciznost nastajanja likovnog 
rada. Učenik u likovnoj tehnici tuš ima vrlo neprecizne poteze, ne posvećuje pozornost da 
elementi budu jednake veličine i oblika, dok u likovnoj tehnici tuša primjećuje se urednost i 
pozornost da svi listovi budu iste veličine, tako isto i kod cvijeta ruže. Također, učenik u 











   
Slika 53. Emily, 4. razred                                              Slika 54. Emily, 4. razred 
 
Učenica u tehnikama tuš i kolaž ostvaruje likovni problem ritma. Zajedničko u obje tehnike je 
urednost, čiste linije, jednake veličine oblika, pažnja da su oblici postavljeni u pravilni 
položaj. U tehnici tuša pojavljuje se dominacija i alternacija, dok se u tehnici kolaža 
pojavljuje gradacija, alternacija i dominacija. Kod crteža je dominacija uočljiva ponavljanjem 
zakrivljenih linija, ispunjenih krugova, polukrugova uz rub čipke, a alternacija izmjenom 
trokuta i kružnice koji su povezani crticom, izmjenom kvadrat-kružnica i crtica-trokut. U 
tehnici kolaža pojavljuje se ritam oblika, no ne i ritam boja. Gradacija je uočljiva kod 
postupnog smanjivanja zelenih oblika, dok je dominacija uočljiva kod ponavljanja crvenih 
trokuta. Učenica nije obraćala pozornost na to da lijepi crvene oblike na crvenu podlogu te su 






7.4 Analiza postotka ritma u nizu i radijalnog ritma 
 
Tablica 2. Broj učenika koji su u likovnoj tehnici tuš nacrtali radijalni ritam ili ritam u nizu 
RAZRED RITAM U NIZU RADIJALNI RITAM 
2.A 2 18 
2.B 11 7 
4.A 12 7 
4.B 0 21 
Ukupno 25 53 
 
Tablica 3. Postotak broja učenika koji su u likovnoj tehnici tuš nacrtali radijalni ritam ili ritam u nizu 
RAZRED RITAM U NIZU RADIJALNI RITAM 
2.A 10% 90% 
2.B 61.1% 38.9% 
4.A 63,2% 36.8% 
4.B 0% 100% 
Ukupno 32,1% 67,9% 
 
Iako je učenicima bio slobodan izbor koju će vrstu ritma koristiti u likovnom radu, bilo to 
ritam u nizu ili radijalni ritam 53 učenika odnosno 67,9% odlučila su se koristiti radijalnim 
ritmom, dok tek 25 učenika odnosno 32.1% ritmom u nizu. Smatram da je tolika razlika 
između ove dvije vrste ritma jer su učenici u svojim domovima, kod bake i djeda i u svome 
svakodnevnom okruženju više izloženi čipkom s radijalnim ritmom te su samim time i oni se 
odlučili za takav ritam.  No, nema uočljive razlike u korištenju  radijalnog ritma ili ritma u 
nizu s obzirom na dob učenika.  
 
Vrste ritmova ostvarene kod učenika 
Kako bi učenici što kvalitetnije shvatili ritam, odabrala sam služiti se različitim metodama pri 
objašnjavanju. Nakon izlaganja što je ritam i na što treba obratiti pozornost, učenici su 
uočavali ritam iz njihovog svakodnevnog okruženja kao na primjer učionica, školsko dvorište 
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te dom. Učenici su sami dolazili do različitih ritmova, ali ipak najviše dominacije i alternacije. 
Neki od primjera koji su učenici navodili su raspored panoa, prozora, zavjesa, rasvjete, 
parkirališna mjesta i razni drugi njima bliski. Kako učenicima znanje ne bih ostalo samo na 
svakodnevnome prostoru, reprodukcije poznatih djela su od iznimne važnosti. Na 
reprodukcijama učenici uočavaju različite vrste ritmova te ovdje učitelji mogu uvidjeti koliko 
su učenici shvatili likovni problem ritma. Neki od  primjera ritmova koji su učenici postigli 
su: 
Dominacija 
Učenici su vrlo često koristili ovu vrstu ritma jer im je bilo najlakše za shvatiti i prikazati. 
Također, dominacija je bila često prikazivana i kod likovne tehnike tuša i kod likovne tehnike 
kolaža. Nedostatak koji je uočljiv kod dominacije je što likovni elementi nisu uvijek bili svi 
istog oblika, nego sličnoj. Učenicima je bilo bitno da ponavljaju na primjer kvadrate, ali nije 
obraćaju pažnju da kvadrati izgledaju isto. Primjeri dominacije u učeničkim radovima: 
 




Slika 49. Prikaz dominacije na učeničkom radu 
 
 




Alternacija je definitivno najčešće prikazivana vrsta ritma. Učenici su većinom koristili 
izmjenjivanje samo dva elementa, tek pojedini učenici su izmjenjivali tri i više elementa i to 
učenici iz četvrtoga razreda.  Primjeri alternacije u učeničkim radovima:  
 
Slika 51. Prikaz alternacije na učeničkom radu 
 




Učenici su koristili ovaj ritam no ne u velikoj mjeri. Primjer gradacije u učeničkim radovima: 
 














Učenici su koristili ovaj ritam na način da im je cijeli likovni rad radijalno raspoređen ili samo 
pojedini elementi rada su prikazani radijalno. Ovaj ritam su više koristili učenici četvrtoga 
razreda. Primjer radijacije u učeničkim radovima:  
 
 
Slika 54. Prikaz radijacije na učeničkom radu 
 
Slika 55. Prikaz radijacije na učeničkom radu 
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Osim uočavanja ritma u svakodnevnom prostoru i reprodukcija od iznimne je važnosti da 
učenici sami pokušaju osvijestiti i složiti određeni ritam. Kao primjer toga, na nastavnome 
satu su se koristili geometrijski likovi od kojih su učenici slagali ritam. Kako bi ovu aktivnost 
učinili učenicima zanimljivom i jednostavnom za učiti, učenici su sami mogli odabrati ritam 
koji će složiti na ploči, a ostali učenici su morali pogoditi o kojem ritmu se radi. Budući da se 
radi o niži razredima nisu morali navesti točan naziv ritma nego samo opisati kakav ritam 
primjećuju. Učenik koji je pogodio ritam ide sljedeći na ploču i postavlja novi ritam po svome 
izboru. Igra se nastavlja dok učitelj ne primijeti da su svi učenici shvatili ritam kako bih mogli 














               
Činjenica je da svaki učenik raste i razvija se s obzirom na dob od psihomotorike do razvitka 
potreba i sposobnosti prikazivanja likovnih sposobnosti. Imajući to na umu postavljen je cilj 
istraživanja te istraživačka pitanja. Cilj je ovoga bio istraživanja ispitati na koji način učenici 
razredne nastave likovno izražavaju ritam, postoji li razlika u uspješnosti ostvarenja likovnog 
problema ritma s obzirom na dob učenika, te utječe li likovna tehnika na prikaz ritma.  
Na istraživačko pitanje hoće li stariji učenici prikazati točnije, preciznije ritam na likovnim 
radovima od mlađih učenika odgovor je potvrdan. Dakle, učenici starije dobi preciznije i 
točnije prikazuju ritam u svojim likovnim radovima. Ova teza vidljiva je u obje likovne 
tehnike kako u tušu tako i u kolažu. (Slika 26, Slika 27, Slika 28, Slika 29, Slika 30, Slika 37, 
Slika 38, Slika 39, Slika 40, Slika 41, Slika 42) Većina učenika starije dobi tušem crtaju jasnije 
linije, jednakih debljina i veličina te su im samim time i oblici ritma precizniji i sličniji jedan 
drugome. Mlađi učenici ne obraćaju veliku pozornost da to da oblici budu jednaki nego više 
na to da se ritam ostvari u radu. (Slika 19, Slika 20, Slika 21, Slika 22, Slika 23, Slika 24, Slika 
31, Slika 32, Slika 33, Slika 34)  
Na pitanje hoće li kod pojedinog učenika postojati razlika u uspješnosti ostvarenja likovnog 
problema ritma s obzirom na likovnu tehniku odgovor je također potvrdan. Pojedini učenici 
su puno precizniji u likovnoj tehnici kolaž nego u likovnoj tehnici tuša čemu potvrđuju 
analizirani radovi učenika. (Slika 43, Slika 44, Slika 45, Slika 46, Slika 47, Slika 48, Slika 51, 
Slika 52)  Analizirani primjer govori ne samo o tome da je učenik uredniji u likovnoj tehnici 
kolaža, nego su i oblici koji tvore ritam sličniji te gotovo jednaki. Također je vidljivo da 
učenik osim ritma oblika koristi i ritam boja. Vidljiv je još jedan primjer razlike u uspješnosti 
ostvarenja ritma kod učenice četvrtoga razreda koja u likovnoj tehnici tuša ostvaruje veći broj 
ritmova. (Slika 49, Slika 50) Rad je nacrtan uz više detalja, a samim time i puno veći broj 
ritmova. Dok u likovnoj tehnici kolaža se na cijelome radu pojavljuje samo jedan ritam 
oblika. Iako je razlika vidljiva kod ostvarenja ritma, urednost je dosljedna u oba rada učenice.  
Na pitanje hoće li učenici u likovnoj tehnici kolaž više koristiti ritam oblika nego ritam boja 
odgovor je potvrdan, Dakle učenici su koristili više ritmova oblika nego li ritmova boja. Ova 
teza potvrdna je za starije i mlađe učenike.  
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Hoće li učenici uspjeti održati koncentraciju te biti dosljedni u održavanju preciznosti ritma? 
Vidljivo je da svi učenici održavaju ritam, no stariji učenici su dosljedniji u održavaju oblika 
ritma. (Slika 25, Slika 26, Slika 27, Slika 28, Slika 29, Slika 38, Slika 39, Slika 40, Slika 41, 
Slika 42)  Stariji učenici samim time što veću pozornost pridaju na urednost i preciznost to ih 
vodi ka tome da i oblike dosljedno crtaju ili slikaju. Mlađim učenicima je prioritet stvoriti 
ritam bez obzira bio on precizno prikazan ili ne.  
Na pitanje hoće li učenici prepoznati ritam u svome okruženju odgovor je potvrdan. Učenici 
starije i mlađe dobi jednako shvaćaju problem ritma. Također, i stariji i mlađi učenici su 
prepoznali ritam u svome okruženju (razredu, školskome dvorištu) te razlika u shvaćanju 
ritma nije uočljiva. Učenici su ritam prepoznali kao pravilnu raspodjela prozora, slaganje 
parketa, raspodjelu klupa ili raspored panoa, drveće u školskom dvorištu te mnogi drugi 
primjeri.  
Hoće li učenici primijeniti narodne motive (lišće, cvijeće, pšenica, zastava) na nošnji? Stariji 
učenici su više koristili narodne motive od mlađih učenika, no opet u maloj mjeri. (Slika 38, 
Slika 39, Slika 40, Slika 41) Mlađi učenici pri izradi narodne nošnje u velikoj većini su 
koristili samo geometrijske oblike (kvadar, krug, trokut, pravokutnik). Narodni motivi koji su 















                Ritam se pojavljuje u svakodnevnom životu kroz različite umjetnosti kao što  je 
ples, glazba, pjesništvo, arhitektura, kiparstvo, slikarstvo. „Ritam se javlja na bezbrojne 
načine. On može imati oblik niza koji nastaje slijedom elemenata u određenom smjeru ili 
oblik polja koji nastaje umnažanjem niza (niz do niza, niz iznad niza). (Jakubin, 1990: 69. str)  
         Nedostatak koji je pratio cijelo istraživanje je nedostatak literature i nedovoljno sličnih 
istraživanja. No, ta činjenica kako nema puno srodnih istraživanja samo podiže na važnosti 
ovo istraživanje. Utvrđeno je da stariji učenici u usporedbi s mlađim učenicima točnije i 
preciznije prikazuju ritam. Također utvrđeno je kako stariji učenici više primjenjuju narodne 
motive od mlađih učenika. Motivi koji se pojavljuju u radovima su zastava, pšenica, jabuke. 
trešnje, suncokreti, razno cvijeće i lišće. Zanimljivost koja je primjetna kod mlađih učenika je 
što su slobodniji u izražavanju. Oblik čipke kod mlađih učenika nije strogo pratio krug ili niz 
nego su učenici pravili i kvadratne, duguljaste i slobodne oblike, dok za razliku od toga stariji 
učenici više crtaju po šablonama i koristili su niz i okruglu čipku te je samo jedan učenik 
koristio trokutasti oblik čipke.  
       Smatram da je ovakav tip istraživanja jako bitan kako bi si učitelji ovakvim saznanjima 
olakšali pri pripremanju i organiziranju nastave Likovne kulture. Takva saznanja pomažu na 
koji način pristupiti djeci mlađe ili starije dobi kao na primjer da u motivaciji sata mlađe 
učenike treba više navoditi da koriste narodne motive ako se radi o suknji narodne nošnje, 
kako ne bi samo slagali geometrijske oblike na suknju. Bitno je razvijati kod učenika osjećaj 
za ritam, odnosno usmjeravati ih da ga uoče i primjenjuju u svojim radovima. Učenici 
korištenjem ritma uočavaju kako ponavljanjem jednog ili više elemenata daju potpuno novu 
svrhu tome elementu. Također, ritam kao takav omogućava korelaciju s drugim nastavnim 
predmetima kao što je Glazbena kultura, Tjelesna i zdravstvena kultura, Matematika, Hrvatski 
jezik i dr. Važno je da učitelj osvijesti učenicima različite pojave ritmova u njihovu životu 
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